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Abstract - Additions to the vascular flora of Natural Regional 
Reserve Sentina (central Italy, Marche).
In this work new floristic records for 12 taxa are reported for Natu-
ral Regional Reserve Sentina. Particularly 3 are new to Marche region 
(Cortaderia selloana, Eclipta prostrata, and Potamogeton berchtoldii). 
The survey was carried out from 2014 to 2015 through field research 
and collections. Some recorded species are particularly interesting from 
phytogeographical or conservational point of views as they are very 
rare in central Italy along the Adriatic coasts.
Key words: Alien species, biodiversity, central Italy, vascular 
flora.
Riassunto - In questo contributo vengono segnalate 12 entità rin-
venute nella Riserva Naturale Regionale Sentina. In particolare, 3 sono 
risultate nuove per la regione Marche (Cortaderia selloana, Eclipta 
prostrata e Potamogeton berchtoldii). La ricerca, condotta mediante 
erborizzazioni effettuate nel periodo 2014-2015, ha consentito il ritro-
vamento di alcune specie di particolare interesse fitogeografico o rare 
nell’Italia centrale, lungo le coste adriatiche.
Parole chiave: Biodiversità, flora vascolare, Italia centrale, specie 
esotiche.
INtRoduzIoNe
La Riserva Naturale Regionale Sentina è stata og-
getto di numerose ricerche fino alla pubblicazione di un 
compendio (Conti et al., 2011), recentemente aggiornato 
(Conti et al., 2013). In questo lavoro vengono presentati 
dati floristici inediti o conferme di antiche segnalazioni 
che apportano un ulteriore contributo alla conoscenza del-
la flora vascolare della riserva.
MateRIalI e MetodI
L’elenco di seguito riportato è il risultato di erborizza-
zioni effettuate nel periodo 2014-2015.
La lista floristica comprende le entità nuove o confer-
mate per la riserva. Le piante sono ordinate alfabetica-
mente e la nomenclatura è aggiornata secondo Conti et al. 
(2005, 2007), Banfi et al. (2009) e contributi successivi 
recepiti per l’aggiornamento in corso della checklist del-
la flora vascolare italiana (Bartolucci e collaboratori, in 
prep.).
Per le specie ritrovate per la prima volta nell’area di 
studio vengono indicati:
- la sinonimia essenziale, quando utile a chiarire le 
scelte nomenclaturali;
- la famiglia di appartenenza in accordo con Reveal & 
Chase (2011);
- per le esotiche, lo status di invasività nell’area inda-
gata in accordo con Celesti et al. (2009a), attribuito me-
diante osservazioni nel tempo delle popolazioni, e la zona 
di origine;
- le località e le coordinate metriche (datum WGS84, 
proiezione UTM 33N) dei siti di presenza, gli am-
bienti, le quote, la data di raccolta degli exsiccata, il/i 
raccoglitore/i e l’indicazione dell’erbario in cui è custo-
dito il relativo campione (APP) in accordo con Thiers 
(2014 onwards);
- note distributive e/o tassonomiche.
RISultatI e dISCuSSIoNe
Bupleurum tenuissimum L. (Apiaceae) (Fig. 1)
Specie confermata per la Riserva.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Riserva 
Naturale Sentina, a N della Torre sul porto, E 410804.80 
N 4750971.56, area incendiata nel 2014, 2 m, 1 Sep 2015, 
F. Conti & L. Bracchetti (APP).
Nella Riserva era stato segnalato in Conti et al. (2011) 
sulla base di reperti di Brilli-Cattarini, Gubellini e Sialm 
del 1966 e del 1989, ma successivamente non era stata più 
rinvenuta (Conti et al., 2013).
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Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald (Poaceae)
Specie nuova per la Riserva.
Esotica naturalizzata, Nord e Centro America.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Riserva 
Naturale Sentina, a S della Torre sul porto, E 411062.80 
N 4750605.96, dune embrionali, 2 m, 20 Aug 2015, F. 
Conti & L. Bracchetti (APP).
Osservata precedentemente fuori dai confini della ri-
serva ed erroneamente attribuita a C. incertus M.A.Curtis 
(Conti et al., 2013 sub C. spinifex Cav.). Per una corret-
ta determinazione si veda Verloove & Sánchez Gullón 
(2012).
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. 
(Poaceae)
Specie nuova per le Marche e la Riserva.
Esotica naturalizzata, Sud America.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Riserva 
Naturale Sentina, nei pressi dello svincolo di accesso car-
rabile SE, E 410221.07 N 4750162.46, incolti, 2 m, 22 
Sep 2015, F. Conti & L. Bracchetti (APP).
Cyperus glomeratus L. (Cyperaceae) (Fig. 2)
Specie nuova per la Riserva.
Esotica naturalizzata, Paleosubtropicale.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Riserva 
Naturale Sentina, laghetto artificiale presso la foce del 
F. Tronto, E 411296.87 N 4749855.08, rive, 1 m, 1 Sep 
2015, F. Conti & L. Bracchetti (APP).
Nella riserva si rinviene come alloctona casuale in un 
laghetto artificiale e lungo le sponde del F. Tronto, do-
ve sembra ormai naturalizzata, come già osservato sulla 
sponda abruzzese (Conti & Bartolucci, 2015).
Eclipta prostrata (L.) L. (Asteraceae) (Fig. 3)
Specie nuova per le Marche e la Riserva.
Esotica casuale, America.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Riserva 
Naturale Sentina, a S della Torre sul porto, E 411025.54 
N 4750602.60, retroduna, 2 m, 20 Aug 2014, F. Conti & 
L. Bracchetti (APP).
Specie esotica in Italia nota per Lombardia, Veneto, 
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, 
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (Brundu et al., 
1998; Peruzzi et al., 2008; Masin et al., 2009; Celesti-
Grapow et al., 2009b; Pellizzari & Piccoli, 2012; Galasso, 
2013; Bernardo & Caldararo, 2014).
Fig. 1 - Bupleurum tenuissimum L. Fig. 2 - Cyperus glomeratus L.
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Oenothera latipetala (Soldano) Soldano (Onagraceae)
Specie nuova per la Riserva.
Esotica casuale, speciata in Italia da progenitore ame-
ricano.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Riserva 
Naturale Sentina, a S del canale collettore principale, E 
410853.79 N 4751174.60, retroduna, 1 m, 1 Sep 2015, F. 
Conti & L. Bracchetti (APP).
Specie originata extra patriam da progenitori america-
ni (Banfi & Galasso, 2015), invasiva nel resto della regio-
ne (Gubellini, 2009).
Panicum capillare L. subsp. capillare (Poaceae)
Specie nuova per la Riserva.
Esotica invasiva, America.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Riser-
va Naturale Sentina, foce del F. Tronto, E 411369.75 N 
4749689.79, rive, 1 m, 25 Sep 2015, F. Conti & L. Brac-
chetti (APP).
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch (Vitaceae)
Specie nuova per la Riserva.
Esotica casuale, America.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Riserva Na-
turale Sentina, presso la foce del F. Tronto, E 411086.67 N 
4749843.56, rimboschimento, 2 m, 1 Sep 2015, F. Conti 
& L. Bracchetti (APP).
Sebbene la specie abbia mostrato grande capacità di 
espansione, abbiamo subito iniziato la sua eradicazione e 
attualmente sembra essere stata eliminata per cui abbiamo 
preferito considerarla casuale.
Potamogeton berchtoldii Fieber (Potamogetonaceae)
Specie nuova per le Marche e la Riserva.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Riserva 
Naturale Sentina, a N della Torre sul porto, E 410675.29 
N 4751141.64, fosso collettore, 1 m, 1 Sep 2015, F. Conti 
& L. Bracchetti (APP).
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl. (Potamogeto-
naceae)
Specie nuova per la Riserva.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Riserva Na-
turale Sentina, a N della Torre sul porto, E 410885.50 N 
4750660.64, laghetto artificiale,1 m, 1 Sep 2015, F. Conti 
& L. Bracchetti (APP).
Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius (Polygonaceae)
Specie nuova per la Riserva.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Riserva 
Naturale Sentina, presso la foce del F. Tronto, E 411086 
N 4749843, rimboschimento, 2 m, 18 Jun 2015, F. Conti 
& L. Bracchetti (APP).
Stuckenia pectinata (L.) Börner (≡ Potamogeton 
pectinatus L.) (Potamogetonaceae)
Specie nuova per la Riserva.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Riserva 
Naturale Sentina, a N della Torre sul porto, E 410897.33 
N 4750656.66, laghetto artificiale, 2 m, 1 Sep 2015, F. 
Conti & L. Bracchetti (APP).
CoNCluSIoNI
In questo contributo vengono segnalate 12 entità rin-
venute nella Riserva Naturale Regionale Sentina. In par-
ticolare 3 sono risultate nuove per le Marche (Cortaderia 
selloana, Eclipta prostrata e Potamogeton berchtoldii).
Le specie hanno colonizzato recentemente il territo-
rio della riserva e devono per lo più il loro ingresso ai 
recenti lavori di rinaturalizzazione della riserva stessa. 
Nei primi mesi del 2013 sono infatti terminati i lavori per 
la realizzazione di alcuni nuovi laghetti artificiali, volti a 
ricostituire quelli interrati negli anni ’70 del secolo scor-
so. La creazione dei nuovi laghetti e la frequentazione di 
una ricca ornitofauna hanno probabilmente determinato la 
colonizzazione delle diverse specie di Potamogetonaceae 
segnalate.
Bupleurum tenuissimum è stato rinvenuto in un’area 
dove si è sviluppato un incendio nel 2014. Prima la ve-
getazione era costituita prevalentemente da un canneto a 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. austra-
lis, dopo l’incendio si è sviluppata una cenosi a Salicornia 
perennans Willd. subsp. perennans (= S. patula Duval-
Jouve) che ha lasciato spazio anche a molte altre entità.
Cyperus glomeratus e Parthenocissus inserta sono 
probabilmente legati ai lavori di movimento terra, rispet-
tivamente del laghetto e di un rimboschimento. L’ingresso 
Fig. 3 - Eclipta prostrata (L.) L.
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delle altre specie alloctone (Cortaderia selloana, Eclipta 
prostrata, Oenothera latipetala) sembra casuale. In con-
siderazione del limitato numero di individui delle nuove 
popolazioni di alloctone, è iniziata l’eradicazione manua-
le.
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